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Apresentação 
 
 
O ODEERE- Órgão de Educação e Relações Étnicas da Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia, desenvolve atividades de Ensino Pesquisa e Extensão.  Inicialmente baseou suas 
atividades em cursos de extensão, no projeto para crianças intitulado de “Projeto Erê”, tendo 
como carro chefe o Grupo de pesquisa em “Educação e Relações Étnicas: Saberes e Práticas dos 
Legados Africanos, Indígenas e Quilombolas” certificado pelo CNPq. Em 2006 formava-se a 
primeira turma para o trabalho com Pós–graduação Lato Senso em Antropologia Com Ênfase em 
Culturas Afro-brasileiras. Além dessas atividades, somavam-se os encontros intitulados “Dia de 
Combate à Discriminação Étnica” em março; “Semana de Educação da Pertença Afro-Brasileira” de 
16 a 20 de novembro. Estes eventos buscam trazer para Jequié outras(os) pesquisadoras(es), no 
intuito de apontar pesquisas e reflexões com os temas estudados neste órgão, bem como, trazer 
aqueles que aqui buscam aprofundar tais conhecimentos. 
Em setembro, no último fim de semana do mês, o Caruru de Cosme Damião, Erês, Ibejis e 
Wunjes oferecido na sede do Orgão constitui uma atividade regular dos cursos de extensão. Trata-
se de uma atividade trabalhada pela disciplina “Antropologia alimentar das populações afro-
indígenas”. Nesta ocasião convidamos a comunidade de dentro e de fora da academia para 
participar da ação de fazer e comer o referido Caruru.    
Faz-se necessário mencionar que todas as atividades acima, chegaram ao ápice com a 
aprovação do Programa de Pós-Graduação em Relações Étnicas e Contemporaneidade do ODEERE. 
Não precisamos explanar o esforço anterior e a alegria que trouxe à todas(os) aquelas(es) que 
almejavam este alvo. Hoje o PPGREC está composto por um quadro de quinze (15) docentes do 
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quadro permanente e quatro (04) colaboradores. Os integrantes do quadro docente do PPGREC 
são majoritariamente da UESB – instituição que sedia o programa – e de integrantes de diversas 
instituições de ensino superior do Brasil, a exemplo da UEFS, UNEB, UFRB, UFBA, UERJ, UFF e IFBA 
que intercambiam parcerias. O PPGREC está se encaminhando para titular ainda este ano 
quartorze mestres, alunos/as da primeira turma. 
Após aprovação do PPGREC, o ODEERE assumiu outras frentes, uma delas é a criação da 
revista do programa, que agora inaugura a sua primeira edição. Neste sentido, nós que fazemos 
parte da coordenação colegiada do ODEERE composta por: coordenação de extensão, 
coordenação do Projeto Erê, Coordenação do Mestrado, Coordenação geral, convidamos a 
comunidade acadêmica a acessar o conteúdo da revista e contribuir com a sua publicação. 
 
Boa Leitura! 
 
Edson Dias Ferreira  
Marise de Santana 
Natalino Perovano Filho 
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Edson Dias Ferreira: Graduado em Desenho e Plástica pela Universidade Federal da Bahia 
(1985), mestrado em Educação pela Universidade Federal da Bahia (1997) e doutorado em 
Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2004). Atualmente sou 
professor Pleno da Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS. Experiência na área de 
Artes, com ênfase em Desenho, atuando principalmente nos seguintes temas: desenho, fotografia, 
imagem, memória coletiva, etnicidade e festa. A partir do ano 2000, procurando me aproximar da 
discussão acerca da cultura produzi o projeto de pesquisa Arte Negra: Desenho de uma realidade 
contribuindo para a formação cultural da Bahia , com o qual fui aceito para realizar doutoramento 
em Ciências Sociais Antropologia pela PUC-SP. Em 2012 conclui o Pós-doutorado em Ciências 
Sociais _ Antropologia na PUC-SP sob a supervisão da Professora Doutora Josildeth Gomes 
Consorte. 
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Marise de Santana: Graduação em Pedagogia pela Faculdade de Educação da Bahia Olga 
Meting (1994). Concluiu mestrado em 1999 pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Em 
2004 defendeu a Tese “O Legado Africano na Diáspora e o Trabalho Docente” na Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo e pós –doutorado em 2011 pela UNICAMP. É professora nível 
Pleno da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia das disciplinas Didática e Antropologia. 
Coordenadora e Professora do quadro permanente do Programa Stricto Sensu em Relações 
Étnicas e Contemporaneidade e do Curso de Pós Graduação em Antropologia Com Ênfase em 
Culturas Afro-brasileiras do ODEERE/UESB.  
 
Natalino Perovano Filho: possui graduação em Química pela Universidade Federal de 
Alagoas (2004) , especialização em Ensino de Química e Biologia pela Universidade Federal do Vale 
do São Francisco (2016) e mestrado em Química e Biotecnologia pela Universidade Federal de 
Alagoas (2007) . Atualmente é Técnico Universitário da Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia, Doutorando da Universidade Estadual de Santa Cruz e Revisor de periódico da Acta 
Scientiarum. Technology (Impresso). Tem experiência na área de Biologia Geral , com ênfase em 
Biotecnologia. Atuando principalmente nos seguintes temas: hidrolases, fenoloxidases, 
microrganismos, águas residuárias, biorremediação e efluentes industriais. 
